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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan penelitian, diperoleh 
beberapa temuan yang dapat disimpulkan mengenai Hubungan tentang 
pemahaman PPG terhadap minat menjadi guru mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Teknik Bangunan FPTK-UPI yaitu sebagai berikut: 
1. Gambaran tentang pemahaman Pendidikan Profesi Guru (PPG) mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK-UPI yang terdiri dari 
indikator usaha mencari informasi tentang PPG, indikator pendapat 
mahasiswa tentang PPG, indikator pengetahuan terhadap program PPG, 
pemahaman terhadap program PPG, tanggapan tentang program PPG dan 
indikator ketertarikan mahasiswa dalam mengikuti program PPG hasil 
penelitiannya dikategorikan tinggi. Dapat dilihat dari interpretasi skor rata-
rata sebesar 78,3%. 
2. Gambaran minat menjadi guru mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Teknik Bangunan FPTK-UPI terdiri dari indikator pengetahuan tentang 
profesi guru, indikator keinginan menjadi guru, indikator rasa senang dan 
antusias terhadap profesi guru, ketertarikan terhadap profesi guru, indikator 
usaha menjadi guru dan indikator Keyakinan menjadi guru. Dengan 
interpretasi skor rata-rata sebesar 77,9% yang tergolong dalam kategori 
tinggi. 
3. Pemahaman tentang program pendidikan profesi guru (PPG) mempunyai 
hubungan yang positif dan signifikan terhadap minat menjadi guru 
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B. Implikasi  
Penelitian ini mempuyai implikasi sebagai berikut: 
1. Pengetahuan dan pemahaman yang diberikan oleh guru atau dosen kepada 
mahasiswa tentang program pendidikan profesi guru (PPG) dapat 
membantu mahasiswa dalam penentuan memilih menjadi seorang guru 
yang professional. 
2. Meningkatkan pengetahuan tentang PPG akan mempunyai implikasi positif 
bagi dunia pendidikan.  
 
C. Rekomendasi  
 Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu 
sebagai berikut: 
1. Lembaga Pendidikan UPI  
Dari hasil penelitian yang didapat bahwa Pemahaman tentang program 
pendidikan profesi guru (PPG) mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan terhadap minat menjadi guru mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Teknik Bangunan FPTK-UPI. Sehingga pemahaman maupun  
informasi tentang PPG kepada mahasiswa harus senantiasa diberikan. 
2. Peneliti selanjutnya 
Pada penelitian ini terdapat banyak kekurangan sehingga bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas dan mendalam mengenai 
permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
 
 
